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平成 30 年度山川寿子研究奨励賞（第 32 回）
ステロイド依存性頻回再発型微小変化型ネフローゼ症候群における小児期発症と
成人期発症によるリツキシマブ治療効果の相違についての検討 腎臓内科　准講師　中谷裕子
平成 30 年度佐竹高子研究奨励賞（第 27 回）
RAGE2 遺伝子は 1型糖尿病疾患感受性HLA遺伝子と関連する 糖尿病センター　准教授　三浦順之助
平成 30 年度中山恒明研究奨励賞（第 5回）
糖鎖分子マーカーを用いた胆道癌の高感度診断システムの開発 消化器外科　講師　樋口亮太
第 36回吉岡弥生記念講演　14：30～16：00
挨　　拶 理事長　岩本絹子
 （座長）会長　丸　義朗
14：35　吉岡弥生先生の精神から学ぶ
 学校法人東京女子医科大学理事長，一般社団法人至誠会代表理事会長
 岩本絹子先生
15：00　女性医師が増えて何が悪いか ？！
 社会学者，東京大学名誉教授，認定NPO法人WAN理事長
 上野千鶴子先生
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